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STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Niger 
1965 - No. 25 JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
G EN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée è la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 25 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 . 
Aussenhandel von N i g e r 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen "in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements * 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
■ (CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Niger. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 25 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du N i g e r 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 30­9­1964 19 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays importeur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droi ts de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statist ique du Niger. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
























Côte française des Somalis 
Co m o res 





































































































































































































































































































































•)1960 Mauritanien und Malí mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores, 








TOTAL D O M 
TOTAL A O M 

























































































































































































































































































































*) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
NIGER 
Einfuhr nach Ursprung 
Tonnen - Tonnes 
Importations par origines 
1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 1963 1964 
Welt - Monde 









































































































































Welt - Monde 




























































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
Tonnen - Tonnes 
NIGER 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 






































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 




































































































































Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boisson, 
W e l t - Monde 













Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 











Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 






Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
W e l t - Monde 
















































































































































Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
N I G E R 
Exportat ions par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 







Lebende T i e r e - A n i m a u x vivants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
9 360 13 320 
Hülsenfrüchte trocken - Légumes à cosse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
1 260 1 313 
H ä u t e und Felle roh - Peaux brutes 
W e l t - Monde 







Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 1 52 432 1 50 525 
EWG - CEE | 52 077 | 50 098 
Erdnussöl - Hu i le d 'arachide 
W e l t - Monde 



























































91 365 1 . 1 61 914 






























Lebende T i e r e - A n i m a u x vivants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
733 1 697 
Hülsenfrüchte trocken - Légumes à cosse 
W e l t - Monde 




H ä u t e und Felle roh - Peaux brutes 
W e l t - Monde 







Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 1 8 142 1 7 320 
EWG - CEE 8 080 | 7 256 
Erdnussöl - Hu i le d'arachide 
W e l t - Monde 




















































13 704 I . 1 7 626 






























Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
HftNpEL I N S G E S A M T 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R 
F R A N C E 
B E L G I OUE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
NOR VE CE 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A 
U R S S 
Z O N E MAR 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
M A R O C 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
.MALI 
• H A U T E V 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
• C O T E IV 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U 
. G A B O N 
. C O N G O β 
E T H I O P I E 
.MAD AG A S 
E T A T S UN 
C A N A D A 
. . G U A D M 
I N D E S OC 
A N T I L L E S 
C O L O B B Ι E 
V E N E Z U E L 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N -IN 
V I E T N A M 
C A M B O D G E 
C H I N E CO 
J A P O N 
H O N G KON 
A U S T R A L I 
Ν OU V Ζ E L 
P R O V I S I O 




U Ν I 
Κ EST 
θ V A Q U Ι E 
R A Z Z A 
CAR 
ART Ι Ν I Q 
C I D · 
N E E R 
D I E N N E 
N O R D 
NT I N E N T ' 
Q 
E 
A N D E 
NS B O R D 




2 5 0 0 5 
I 69 Οθ 
33 I 9 
I 6 6 2 
I A 7 A 3 
3 3 5 
9Θ 7 
6 A 7 
I 9 6 
5 7 0 
I 2 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
R A N C E 
E L G I G U E L U X E 
A Y S B A S 
- L E M A G N E RF 
T A L I E 
3 Y A U M E U N I 
A N E M A R K 
J I S S E 
S P A G N E 
R S S 
A R O C 
- G E R Ι E 
JN I S Ι E 
1 A L I 
■ΓΑ U T E V O L T A 

















2 7 A 
I 








I I 9 
26 8 
I 3 
A 3 a 
ι 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
Α Οθ O 
28 17 
5 50 
3 2 2 




Ursprung ­ Origine 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V I E T N A M N O R D 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
MENGE 
QUANTITÉ 




? 7 7 
223 




I I 6 
I 2 I 
M 0 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T O E F « 
H O Ν D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z Ü B E R E I T U N G F N K O N S E R V t N 
C E E 
• A O W 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E C 
M I L C H U N D R A H M 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
3 2 
2 8 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
■ M A L I 
. C C Τ E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
O 2 A 
F R O M A G F FT C A I L L E B D T T E 
< A t 5 E U N D Q U A R K 
25 3 
23 A 
I 2 5 








WAREN ­ PRODUIT 








F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E 1 E R 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
03 I 
PO I S SON S 
F I S C H 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C 0 TE I VO I 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V t N 
M Ü N D E T 51 
CEE I ' 
• AOM 5 
A U T A F R I Q U E 28 
F R A NC F 
D A N E M A R K 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
0 A I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z UND M E N G K O R N 
CEE 
A U T A F R I O U E 13 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D I J 
E T A T S U N I S 2 1 
C A M B O D G E 3 Li 
OA 2 
R Ι Ζ 
R E I ! 
C E E 2 
• A O M β 
A U T A F R I Q U E 133 
F R Δ NC F 2 
•MALI β 
N I G E R I A F E D 133 
E T A T S U N I S AU 
V I E T N A M N O R O |5 
C A M B O D G E 632 
O A5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ 32 
.AOM 
A U T A F R I Q U E 2B 
• MALI 
N I G E R I A F E D 2« 
O A 6 
S E M O U L F ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L AUS W F I 7 E N 
12 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N - P R O D U I T 








C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
V I I 
7A 
I 2 5 






0 A 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O H E H L A A N D G E T R E I U E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
20 
20 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I D E M E H L 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
F R U I T S F R A J S N O I X S A U F 0 . L E A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S t 
I 9 3 
I 7 0 
I 5 / 
I 2 
I A 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
73 
63 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 





P R E P ET C 0 N 5 E R V I S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V t N 
O E M 0 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 





L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E H U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E«N 
M O N O E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 










W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
M A R O C 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
2 8 
3 







P R E P A R A T ET C O N S E P V DE L E G U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U5W 
CE E 
AUT A FR I QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
N I G E R I A F 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
CEE 
. A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
H A R O C 















0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 








C H O C O L A T ET 
S C H O K O L A D E l 
M O N D E 
CEE 
P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E W A R E N 
7 7 
77 
O 7 A 
T H E 
Τ E E 
E T M A T E 
U N D M A T E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L G E R Ι E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
C O L O M B I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 
I 5 6 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R 7 E 
I A A 
I 2 7 
I A 0 2 
1 3 9 2 
7 I 
6 A 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 










A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. D A H O M E Y 
M A R G A R I N E ET C R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UNO AND S P E I S E F E T T E 
H O N D E 
CEE 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S M Ι Τ T E L Z U B E R E I T A t 
CEE 
AUT A FR I QUE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
I I 
ι ι 
N D A 
I G 







I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
H AR OC 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 


















I 4 I 
I I 
M I O 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A Β F A E L L F 
. A 0 H 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
• H A L I 






















2 0 0 
13 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
I 2 2 
Τ A B 




A C S M A N U F A C T U R E S 
A K W A R E Ν 
A U T A F R I Q U E 
A N C E 
L O I O U E L U X B C 
Y S B A S 
Y A U M E U N I 
R O C 
O E R Ι E 
O T E I V O I R E 
A T S U N I 5 








3 9 9 
1 4 6 
2 I 9 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
H O N D E 
C E E 
. A O M 
« U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E 
. « O M 
« U T « F R I Q U E 
A L G E R I E 
• H A L I 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
G R A I N E S N O I X O L I t G I N E U S E S 
0 E L S 4 Ì T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E 









B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
3 7 I 
I I 3 
3 6 9 
I I J 
H O N D E 
C E E 
. « O H 
« U T « F R I Q U E 
F R « N C E 
■ H A U T E V O L T « 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
2 6 3 
C O T O N 
B A U H W O L L E 
M O N D E 
2 6 7 
F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S 
A B F 4 E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E T 7 
Ι β 

















WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• H A U T E V 0 L T 4 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
MENGE' 
QUANTITÉ 








2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D u E N O E M I T T E L 
• A O M 
• S E N E G A L 
A U T R E S P R O B U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H Ο Ν D E 
C E E 
. AO H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• H A L I 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
5 8 7 6 
27 
4 869 





4 8 3 9 
9 7 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE » Ε Τ A L L E R Ζ E U K O N Z E N T 
H O N D E Τ A O 
. A O M A U 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E Ν D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
M O N D E Τ I 0 9 2 
C E E 6 
A U T « F R I Q U E I 0 8 A 
F R A N C E ' 
M A R O C 2 b 
N I G E R I A F E D I 0 5 9 
I S R A E L 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
E T « T S U N I S 
. . G U I D H I R T I N I Q 
I N D E S O C C I D * 
« N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L » 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
U N I O N I N B I E N N E 
N O U V Z E L A N O E 
P R O V I S I O N S B O R D 
N O N S P E C I F I E S 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L D E S T I L L A T I 0 N S E R Z E U G N I S 5 E 
2 98 
4 0 
I 5 3 
2 
I 5 0 
2 
4 
I 4 6 
I 









WAREN ­ PRODUIT 
ir 






C E E 
• A O « 
• U I A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
. . G U A D M A R T I N I Q 
I N D E S O C C I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
U N I O N I N D I E N N E 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
N O N S P E C I F I E S 
9 9 ' 
6 3 5 6 
θ 4 b 
b 
Ι Α β 
50 
3 6 6 9 
2 I I 
23 3 
6 14 1 






I J 4 
I 2 b 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν D U S Τ R I E G A S E 
M O N D E T 158 
CEE 108 
• AOM 3 A 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 9 3 
P A Y S B A S 16 
N I G E R I A F E D 2 
E T A T S U N I S |4 
A N T I L L E S N E E R 3 * 
A I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N O O E L E 
H O N D E T I 
C E E I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
H Ο. Ν D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. S E N E G A L 






A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
M O N D E Τ I 9 
C E E I 
• A O M β 
F R A N C E ' I 
• C O T E I V O I R E β 
E T A T S U N I S IO 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
- N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
2 ) 0 
2 7 I 
2 6 3 















8 2 6 8 
3 I 9 
887 
2 4 8 
89 








5 P A G 
0 U G O 
O N E 
C H E C 
Ο Ν G R 
A R O C 
LG ER 
UN I S 
G Y Ρ Τ 
MALI 
H A U T 
Ν I GE 
Τ CH A 
S E N E 
C O T E 
H A N A 
TOGO 
D A HO 
1 GER 
C A H E 
G A B O 
T A T S 
NDE S 
NT I L 
SR A E 
AK I S 
N I ON 
AMBO 




SL A V Ι E 
M A R K EST 
O S L O V A O u l E 
GAL 
I V O I R E 
Μ E Y 
IA FED 
R O U N 
N 
UN I S 
O C C I D · 
L E S N E E R 
L 
TAN 
I N D I E N N E 
DGE 
C O N T I N E N T 
K O N G 
A L I E 
PEC I F I ES 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I H I O U E S O R G A N I Q U E S 




F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E R 
D A N E M A R K 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
.»01 
F R A N C E 





5 I A' 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 







F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I M B R U T 
T E E R UND T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 19 
CEE 19 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
SYNT ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
Μ Ο Ν Ο Ε T 3 1 
CEE I 


















Ursprung ­ Origine 
lr^ 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 





P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C 0 TE IVOIRE 
N I G E R I A FEO 




P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N u P H A R M F B Z t U G M SSE 
CEE 
. Δ 0 H 
AUT A F R I Q U E 
RF 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
I ûb 




H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O H A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A 
55 3 
P A R F U M E R I E ET P R O O DE B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E I T SH I T TEL 
CEE 
. AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O T E I V O I R E 








S A V O N S 
S E I F E N 
P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E G 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
6 7 6 
3 7 3 













E X P L O S I F S 




2 0 4 
I 3 2 
5 6 
I 5 




Ursprung ­ Origine 
i 
C E E 
F R A N C E 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 




C t E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E Uh 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 










6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R A N C 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
HAL BER ZE UGN I SSE A U S K A U T S C H U K 
CEE 
. A O H 
F R A N C E 
• T O G O 
6 2 9 
ART H A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
9 I 9 
9 I 6 
28 2 
6 2 6 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
E T A T S U N I S 
U O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
I 3 9 
I 2 O 






4 0 7 
4 0 3 
3 7 9 
3 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
S U E D E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
• C Α Β 0 N 
6 3 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T E N B O I S N D A 





3 ) C E E 
. A O M 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
• C O T E I V Q I R E 
N I G E R I « F E O 
6 3 3 
« R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N « U S K O R K 
C E E 
F R A N C E 
6 4 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N 0 P A P P E 
K O N O E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
I 5 7 
I 4 3 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
H O N D E T 2 2 0 
CEE I 8 7 
. A O H 2 0 
F R A N C E I 8 6 
S U E D E · I 2 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 2 0 
• C O T E I V O I R E 
6 5 I 
F-ILS 0 E_ M A T I E R E S T F X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
I 9 I 
I 7 
I 6 8 
I ' 
I 
I 6 6 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• SE N E G AL 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U H W O L L G E W E B E 
C E E 
. A O M 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
3 9 9 2 
2 2 0 4 
24 I 
33 4 
1 6 8 8 
6 b 
3 9 6 
I 7 
39 




I 5 I 
I 3 9 
6 I A I 
4 0 1 0 
7 2 3 
5 7 I 
2 8 6 8 
I 5 9 
87 4 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lr~ 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I 
. T O.GO 
N I G E R I A F E D 
I N O E S O C C I D · 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 




I R E 
I 1 I 
4 
3 0 7 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
RF 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
Z O N E M A R K E S T 
H AR OC 
• C O T E I V O I R E 
I N D E S O C C I D . 










T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B « E N D E R U S W 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
A L G E R I E 
. M A L I 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
I N O E S O C C I D · 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F u S S B O D E Ν Β E L A E G E T E P P I C H E U S W 
2 0 0 0 
5 6 6 
2 5 0 
5 I 3 









I 4 3 
I 
4 a a 
ι 
5 5 0 
I I 2 
ao 
6 50 
2 3 4 
I I I 
2 8 






W A R E N -PRODUIT 
i r 






C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
N O R V E G E 
M A R O C 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
I 0 9 9 8 
8 8 4 7 
I 5 5 2 
5 6 3 0 
3 2 I 8 
5 8 8 
I ' 
5 2 3 
I 0 I 2 
6 6 2 
P I E C E S D E C O N S T R E N M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A H S T O F F E N 
H O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I 3 6 
I 5 6 
6 3 
9 ) 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T H I N E R A L E 5 N D A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N U 
M O N D E T 6 
CEE b 
F R A N C E b 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S I 
6 6 A 
V E R R E 
G L A S 
D E M 0 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
6 6 5 
V E R R E R IE 
G L A S W A R E N 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
• D A H O M E Y 




I 9 / 
5A 
2 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
I I 
I o 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
6 7 3 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
5 0 3 
4 2 8 
66 
3 0 A 




I 2 3 
I 2 0 
Ib 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N - P R O D U I T 








C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N I G E R I A F E D 





6 7 4 
L A R G E S P L A T S E T T O L L S 
B R E I T F L A C H ST A H L U N D B L E C H F 
Μ Ο Ν Ο Ε T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
7 2 9 
7 I / 
65 9 
3 β 
C E E 
F R A N C E 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L H A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 






T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F F » A c 
R O H R E R O H R F O R M S Τ U E C K E U S W 
63 4 
63 2 C E L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ' L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I S R A E L 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I S E N 0 0 S T A H L A N G 
H O N D E T ï 
C E E : 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. M A L I 
6 B A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
F R A N C F 
. C O T E I V O I R E 
6 B 5 
P L O M B 





2 9 0 
2 8 5 
W A R E N - PRODUIT 








6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E 
ME T A L L K O N S T R U K T I O N E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
. C O T E I V O I R E 
A U S T R A L IE 
P A R T I E S 
U N D T E I L E 
6 3 
5 9 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I G 
B E H A E L T E R F A E S S B R U S W A H E T A L L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. N I G E R 
. C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
A N T I L L E S N E E R 
6 7 8 
4 I 
4 B 8 
I 4 2 
4 6 
4 6 0 
4 
2 0 
I 4 2 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
I T A L I E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 9 A 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H N A U B E N 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 











6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 9 7 
A R T I C L E S H E T A L U S A G E D O M E S T 











W A R E N - PRODUIT 
ir 






C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 




I I 3 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E T 5 3 6 
C E E A 5 3 
. A O M * 
A U T A F R I Q U E II' 
F R A N C E A 5 0 
B E L G I O U E L U X B G 2 
A L L E H A G N E R F 2 
H A R O C 3 
• D A H O H E Y 4 
N I G E R I A F E D 8 
E T A T S U N I S 6 3 
I S R A E L 
M A C H I N E S " E T H A T E R I E L D E . T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
N O N S P E C I F I E S 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T H O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
H O N D E T 6 9 
C E E 6 I 
. A O M I 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 5 8 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . A 
A L G E R I E 
■ T O G O I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R l C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ H g F L A N D W 
M O N D E Τ 1 5 3 ' · 









3 7 0 





























2 I 7 
I U I A F R I Q U E 
F R A N C E 










1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Niger 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
i(~~ ί~ 
A L G E R I E 2 3 
• S E N E G A L b 
N I G E R I A F E D 3 2 
E T A T S U N I S II 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E T b 
C E E b 
. A O M 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 1 5 
H A C H P O U R T R 4 V A I L D E S H E T A U X 
H E T A L L B E A R B E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
M U N D E T 4 
C E E « 
F R A N C E 3 
I T A L I E I 























M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U O R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E T 18 
C E E 1 
A U T A F R I Q U E 1' 
A L L E M A G N E R F 1 







M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E L S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E T 87 
CEE 83 
.AOM 1 
F R 4 N C E 3 7 
A L L E M A G N E R F 46 
. T O G O 1 
E T A T S U N I S 4 
7 1 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
M O N D E T 2 2 0 
CEE 190 
.AOM 7 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 169 
A L L E M A G N E R F 20 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E · 1 
• H A U T E V O L T A 2 
• T O G O b 
• D A H O M E Y 1 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 20 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R COUPU.Ht 
E L E K T R M A S C H u S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E T 109 
CEE 106 
• AOH 2 
F R A N C E 102 























3 5 5 
3 4 8 
3 
3 3 6 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit - Unité 
U ι I T A L I E « 
• T O G O 2 
E T A T S U N I S 1 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F El-
H O N D E Τ 297 
CEE 1 A3 
F R A N C E 143 
E T A T S U N I S 154 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N 5 E H 
M O N D E Τ 22 
CEE 2 1 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 17 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 3 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
725 
A P P A R E I L S ELE C ΤR0 D 0 M E S Τ 1 0UE S 
E L E K T R I S C H E H A U S H ALΤ S G E R « Ε Τ E 
H O N O E Τ 6b 
CEE 53 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 46 
Ρ A Y S Β A S 1 
A L L E H A G N E R F 1 
I T A L I E b 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U E D E ' · 1 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 8 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T H O H E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
H O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
7 2 9 
H A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N C 
M O N D E Τ 2 5 2 
CEE 2AA 
• AOM 3 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C E 23 1 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 12 
R O Y A U M E UNI 
• H A U T E V O L T A 1 
. C O T E I V O T R E 2 
N I G E R I A F E D A 
E T A T S U N I S 
732 
V E H I C U L E S A U T O H O B 1 LE S . R O U Τ Ι E RS 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H O N D E Τ 1303 
CEE 7 8 0 
.AOM 2 9 2 
A U T A F R I O U E 39 
F R A N C E 717 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 57 







3 0 0 
Ι 4 3 
I A 3 
I 5 6 
2 3 0 









i 3 9 


























12 3 0 
1 1 
9 7 





W A R E N -PRODUIT 





R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
■ H A U T E V O L T A 
• Τ OG 0 , 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
1 5 R A E L 
733 
Unité 
1 0 8 
5 ' 
2 





V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E 
' S TRA SSE NFAHfí Ζ E U O E 0 K R Ä F T A N ^ 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M 0 Ν D Ε Τ 
CEE 
F R A N C E 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 


















APP SANI Τ HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L HE 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Z O N E M A R K EST 
N I G E R I A FED 
θ 2 1 
M E U B L E S 
M O E B L L 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
Θ3 1 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 







2 7 9 
I 9 7 
3 I 
1 b 







E T S I M 




























































1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. C O T E I V O I R E 
et I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A O N E 
M A R O C 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C O T E I V C 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N Q , 
4 3 9 
4 I 3 
I I 
4 I 3 
I I R E . 
β: ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
HON OR Ι E 
H AR OC 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
4 6 0 
3 I 8 
I I I 
I 4 







APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT « R Z E U 0 N I 5 5 E 
H O N O E Τ 35 
CEE 32 
.AOM 
F R 4 N C E 3 1 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F I 
S U I S S E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E O AL 
E T A T S U N I S 2 
J A P O N 
Θ 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 




F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
863 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
H O N O E 
CEE 
. A O H 
FRANCE 
■ H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
8 6 A 
H O R L O O E R Ι E 
U H R E N 
Μ O 
C E E 
4 0 4 
3 3 6 
32 
365 
I 6 3 
I 5 3 
20 
204 
I 8 I 
I 6 9 
2 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
S U I S S E 
8 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
H O N D E T b 
C E E 5 
F R A N C E 3 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I 0 4 
8 1 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I H E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
T U N I S I E 
. H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
8 9 3 
A R T I C L E S EN H A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
H O N O E 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R i N C E 
4 L L E H Í G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 







VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T 5 P I E L Z G 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
895 
A R T I C L E S OE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 







8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K C O L D U N D S I L B E R W A R E N 
C E E 
A U T 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 




I 8 5 
I 6 8 
I 5 8 
I 
W A R E N ­ PRODUIT 
ir 






C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
H A R O C 
• H A L I 
• S E N E G A L 






9 I I 
C O L I S P O S T A U X ΝβΝ CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
H O N D E Τ 3 
CEE I 
• A O H I 
F R A N C E I 
• T O G O 
• D A H O M E Y I 
¡PEC I A 
J A U 5 F 
853 
4 9 ) 




M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C 
R U E C K W A R E N U B t S O N D EIN 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
■ C O N G O B R A Z Z « 
E T H I O P I E 
E T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
N O N S P E C I F I E S 
A R H U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 








M O N N A I E S NON EN C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F BEF M U E N Z E N 
CEE 
F R A N C E 
23 



























1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
C O H M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A H T 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C O N G O B R A Z Z A 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 




I 7 3 B 8 
I 2 A I 0 
I I 9 8 
3 3 2 I 
I 2 0 9 6 
2 9 5 
3 
I 6 




7 0 5 
I I 4 
2 9 5 
5 5 
I 5 3 
2 9 3 9 
O E M 0 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
G H « N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I » F E D 
N O N S P E C I F I E S 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N O E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R IE 
L I B Y E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
0 0 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E ' 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
2 6 5 5 
3 2 
I 6 8 
2 3 6 B 
3 2 
2 I 
I O I 9 0 
5 5 b 









8 9 4 3 



















I 9 0 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
N I G E R I A F E D 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E . U N D Z I E G E N 
H O N D E T 1 2 1 8 
• A O M 2 0 5 
A U T A F R I Q U E 1 0 1 3 
A L G E R I E 3 2 
L I B Y E 4 
. H A U T E V O L T A β 
• C O T E I V O I R E 1 0 3 
G H A N A 2 2 0 
. T O G O 2 0 
■ D A H O M E Y 74 
N I O E R I A F E O 75 7 
00 1.5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
M O N D E Τ 2 9 
«UT « F R I Q U E 2 9 
N I G E R I A F E D 2 9 
O I 2 
V U N D E S E T C S E C N E S S I L E S F U H E S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E 
«UT « F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
I 3 7 
I I 6 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
« U T « F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
4 8 5 
4 θ 4 
56 
4 2 8 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E H A C H T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
4 8 4 
4 8 4 
56 
4 2 8 
0 4 I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N O M E N G K O R N 
M O N D E Τ 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
2 0 0 




O I 3 
PREP ET C O N S E R V E S DE V U N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
H O N D E Τ I 
.AOM I 
• 0 » H O M E Y I 
0 2 3 
BEURRE 
B U T T E R 
H O N D E 






I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
WAREN ­ PRODUIT 








. A O M 
A U T A F R I Q U E 
■ H AL I 
N I G E R I A F E D 
4 2 6 
2 9 0 
4 2 6 
2 7 3 
P R E P A R O E C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N D E N A G E T R E I O E M E H L 
H O N D E 
. A O M 
■ C O T E I V O I R E 
O A B . 3 
P A T E S AL I « E N T A I R E 5 
T E I G W A R E N 
M O N D E 
. A O M 
. C O T E I V O I R E 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R O » L I M E N T 
G E M U E S E P F L » N Z E N K N O L L E N F E " N 
C E E 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
T U N I S Ι E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
05 A . 2 
L E G U M E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
H O N D E Τ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R 1 N C E 
T U N I S I E 
N I G E R I « F E D 
3 6 5 « 
26 




3 5 0 A 
25 I 9 
25 
2 A 9 A 
25 
20 
2 A 3 B 
0 5 4 . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
ANO G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
0 6 I 
S U C R E E T « I E L 
Z U C K E R U N D h Ο Ν I G 
H O N D E 
AUT « F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
I I I I 
1 0 8 9 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. H A U T E V O L T A 
N I G E R I A F E O 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
t Ο κ 













1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
WAREN - PRODUIT 
ir 




. H A U T E V O L T A 
Ο β I 
A L I M E N T S P O U R A N I H A U X 
F U T T E R M I T T E L 
H O N O E Τ 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I « F E D 
N O N S P E C I F I E S 
6 5 3 7 
. 5 0 I 
A 5 3 3 
5 0 I 
A 5 3 b 
1 5 0 2 
0 β I . 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R O N U E S S E N 
H O N O E 
CEE 
«UT « F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I « F E O 
N O N S P E C I F I E S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
H O N D E 
C E E 
2 · A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
6 5 3 7 
5 0 I 
4 5 3 5 
5 0 I 
4 5 3 b 
I 5 0 2 
D E H o 
C E E 
. A O H 
A U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
• C O J E I V O I R E 
N I G E R I « F E D 
E T » T 5 U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L L 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
E C Y P T E 
N I G E R I A F E C 
E T A T S U N I S 
3 4 0 









2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
H O N D E 
C E E 
• U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
I 8 7 
I 0 7 
6 / 









2 6 I 
I 4 0 I I 
1 2 0 2 7 
6 9 I 
9 3 2 
I I 7 2 4 
2 β a 
I 6 



















I C l 
63 
Bestimmung - Destination 
E S P A G N E 
E C Y P T E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
2 1 1 . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
2 1 1 . 7 
A U T R E S P E A U X 0 O V I N S 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
H O N O E Τ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A F E O 
E T « T S U N I S 
2 1 1 . 9 
P E » U X B R U T E S D » U T R E S » N I M I U X 






H O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
2 0 
I 6 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
R O Y A U M E . U N I 
N I G E R I A ' FEO 
J A P O N 
2 2 I ■ I 2 
A R A C H I 0 E 5 D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
2 2 1 . 6 
G R A I N E S OE COTON 
BAUMWoA-LSAMEN 
M ο Ν O E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
7 9 5 0 6 
7 5 0 8 9 
5 7 
7 3 0 8 7 
2 0 0 2 
Ι β I 4 
39 
2 5 4 4 
75 107 
7 5 0 8 9 
7 3 0 8 7 
2 0 0 2 
Ι Β I 4 
2 5 4 A 
I 9 A 7 
5 7 7 
I 1 5 A 




I 8 I 
I 7 7 
I I I 0 3 




1 0 9 3 3 
1 0 9 3 3 
1 0 6 4 5 
2 8 7 
1096 
27 9 
6 8 9 
2 7 9 
3 7 
WAREN - PRODUIT 








D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
2 6 3 . I 
C O T O N F N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
. A O H 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
I 5 2 
I I 5 A 
I 9 4 7 
5 7 7 
I I 5 A 
5 7 7 
6 3 
I 5 2 
I I 5 4 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
I 0 6 
I 0 5 
H I N E R E T C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E N E H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M 0 
« U T 
N I G E R I A F E D 
C H I N E C O N T I N E N T 
4 4 
33 
2 8 3 . 6 
H I Ñ E R A I S E T C O N C E N T R E S D E T A I N 
Z I N N E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E 
4 4 
33 A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
T U N I S I E 







G O H H E L A Q U E G O H M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U D G L 
C E E . 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 






P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
1 Ο κ 
. A O H 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R O O E L 0 E 5 T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
. A O M 
I 0 9 6 
2 7 9 
6 8 9 
2 7 9 
3 7 
9 I 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
W A R E N -PRODUIT 




W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
3 3 2 . 5 
H U I L E D E G R 4 I S S Ì G E L U B R I F I A N T S 
5 C H M I E R 0 E L E H | N 5 C H H I E R H Ι Τ Τ E L 
• C O T E I V O I R E 
A I I 
C O R P S G R A S 0 O R I G I N E A N I H A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
H O N D E Τ 2 
• A O H 2 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
M O N D E 
C E E 
« U T « F R I Q U E 
F R I N G E 
Ν I G E R I « F E D 
A 2 I · A 
H U I L E D « R t C H I DE 
E R O N U S S O E L 
M O N D E 
C E E 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I » F E D 
4 46 3 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
4 4 6 5 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
H O N D E Τ 3 
. A O H 3 
• C O T E I V O I R E 3 
A 2 2 . 2 
H U I L E D E P A L M E 
Ρ A L H O E L 
. A O H 
..COTE I V O I R E 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
H O N D E 
C E E 
■ A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
■ M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
H 0 N O E 
E T A T S U N I S 
6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T EN C U I R 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R ί 
1 3 5 7 
5 3 0 
a 2 6 
5 3 0 
8 2 6 
1 3 5 7 
5 3 0 
8 2 6 
5 3 0 
8 2 6 
I C 5 
I I 
W A R E N - PRODUIT 







• A O H 
• C O T E I V O I R E 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G Ν I S S E « U S K A U T S C H U K 
H O N D E 
• A O H 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E Τ 9 
• « O H 7 
« U T » F R I O U E 2 
• M A L I 
• C O T E I V C I R E 
N I G E R I « F E D 
6 5 6 
« R T I C L E S E N H 4 T T E X T I L E S N D « 
S P I N N S T 0 F F W 4 R E N « N G 
H O N O E Τ 3 
• A O H 3 
• M A L I 
■ C O T E I V O I R E Í 
■ T O G O I 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T 4 P I S S E R I E 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch \ italienisch f niederlän-
disch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I engtisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 








überseeische Assoziierte : 
Statistik (olivgrün) 




deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch ¡ englisch 
4-5 Hefte jährl ich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 





deutsch i französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 









Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand f français. } italien f néerlandais } 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français \ italien f néerlandais \ 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juîn, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
C o m m u n 
allemand / français \ italien / néerlandais 
Associés d 'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand j français } italien / néerlandais \ 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français \ italien } néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand ¡ français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 











































































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commerc io Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli al l 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco I francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
Nomenc la tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
I Nomenc la tura uniforme delle 




Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiarns, Nederlands, Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Maandstatistiek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (g/eel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits l Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
internat ionale handel ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German ¡ French / Italian ( Dutch / English 
11 issues yearly 
Statistical Informat ion 
(orange series) 
German / French / Italian ¡ Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables 
(red series) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues J an.-March, Jan.-J une, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German / French ƒ Italian / Dutch 
Overseas Associates : 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for 
national T rade ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomencla ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 

STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
IST ITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
Verwaltungsrat / Conseil d'Administration / Consiglio d'Amministrazione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorzitter / Chairman : 
A. Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autorité de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio / Vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Authority of the European Coal and Steel Community 
L. Levi Sandri 
P. De Groóte 
Mitglieder / Membres / Membri / Leden / Members : 
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissione della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com-
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-President of the Commission of the European Economic Community 
Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Wagenführ Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director-General 






N .N . 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
Allgemeine Statistik / Statistiques générales / Statistica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques / Statistiche dell'Energia. Statistiche degli Associati d'Oltremare. 
Lavori meccanografici / Energiestatistiek. Statistieken van de Geassocieerde Overzeese Gebieden. Machinale bewerking / Energy 
Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine Computation. 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estero 
e dei Trasporti / Statistieken van de Buitenlandse Handel en Vervoer/ Foreign Trade and Transport Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statìstica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
R. Sannwald Redaktion der Veröffentlichungen / Rédaction des publications / Redazione delle pubblicazioni / Redactie van de publîkaties. 
Editing of publications 
Diese Veröffentlichung kann zum Einzelpreis von DM 6,— oder zum Jahresabonnementspreis von DM 56,— 
durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
Cette publication est vendue au numéro au prix de Ffr 7,50 ou Fb 75,— ou par abonnement annuel au prix 
de Ffr 68,— ou Fb 700,—. S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous : 
Questa pubblicazione è in vendita al prezzo di Lit. 930,— il numero e di Lit. 8.750,— l'abbonamento annuale 
da richiedersi agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie kost FI. 5,40 resp. 75 BF per nummer of Fl. 50,— resp. 700 BF per jaarabonnement en ¡s 
verkrijgbaar bij onderstaande verkoopadressen : 
This publication ¡s available (single copies : 11s.0d., annual subscription : £5.0s.0d.) from the following 
sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach 
08.882.595 
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